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ULO gA SO CI JAL NO-EkO NOM SkOg SA VE TA  
U kRE I RA NJU SO CI JAL NOg DI JA LO gA U SR BI JI
So ci jal no-eko nom ski sa vet kao in sti tu ci o nal ni me ha ni zam sa rad nje iz me đu so ci jal-
nih ak te ra tre ba lo bi da ima ključ nu ulo gu u kre i ra nju so ci jal nog di ja lo ga u Sr bi ji. Me đu-
tim, ogra ni če nost uti ca ja So ci jal no-eko nom skog sa ve ta na pro ces kre i ra nja so ci jal nog 
di ja lo ga, kao i pro ces po li tič kog od lu či va nja mar gi na li zu ju nje go vu ulo gu. Shod no to me, 
ana li zi ra će mo sla bo sti u ra du ove in sti tu ci je, njen po lo žaj u upo red noj prak si i mo gu ći 
re di zajn ove in sti tu ci je. Ta ko đe, po treb no je pro na ći naj slič ni ji mo del na šem i na osno vu 
pri me ra iz do bre prak se ute me lji ti raz mi šlja nja o mo gu ćem po bolj ša nju prav nog okvi ra 
za funk ci o ni sa nje ovog ne za vi snog te la. Na kra ju ra da da će mo pre po ru ke za re di zajn ove 
in sti tu ci je uz ve ći na gla sak na nje noj ne za vi sno sti.
Ključ ne re či: so ci jal ni di ja log, So ci jal no-eko nom ski sa vet, po li tič ko od lu či va nje, 
in sti tu ci o nal na ne za vi snost, upo red na ana li za
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1. Uvod
Pet na est go di na na kon us po sta vlja nja So ci jal no-eko nom skog sa ve ta kao 
in sti tu ci o nal nog me ha ni zma za kre i ra nje tri par tit nog so ci jal nog di ja lo ga u Sr bi ji, 
do la zi se do za ključ ka da su učin ci ove in sti tu ci je ne do volj ni. Usled ne mo guć no-
sti sa ve ta da od luč no od go vo ri na sva ko dnev na kr še nja pra va rad ni ka i kr še nja 
za kon skog okvi ra iz nje go vih nad le žno sti, oprav da no se po sta vlja pi ta nja o smi-
slu da ljeg po sto ja nja ovog te la. Do no še nje za ko na o ra du iz 2014. go di ne, uz pot-
pu nu is klju če nost sa ve ta i pri vre me ni ras pad iz la skom UGS „Ne za vi snost“, ve li ki 
broj ne za po sle nih i ka ta stro fa lan po lo žaj rad ni ka u do ma ćoj pri vre di, do dat no 
na ru ša va i obe smi šlja va svr hu po sto ja nja ove in sti tu ci je. 
Shod no to me evi dent no se na me će pi ta nje u kom se sme ru kre će so ci jal ni 
di ja log u Sr bi ji, kao i ka kva je ulo ga So ci jal no-eko nom skog sa ve ta u kre i ra nju 
so ci jal nog di ja lo ga. U po sto je ćem dru štve nom kon tek stu sa vet ima sla bu ulo gu u 
kre i ra nju so ci jal nog di ja lo ga. Ključ no pi ta nje ovog ra da je da li je mo gu će pri me-
ni ti uspe šne pri me re iz upo red ne prak se od re đe nih evrop skih ze ma lja, ka ko bi 
se po bolj šao po lo žaj i ulo ga ovog ne za vi snog te la u kre i ra nja so ci jal nog di ja lo ga u 
re pu bli ci Sr bi ji. rad se ba vi de fi ni sa njem poj ma i pred me ta so ci jal nog di ja lo ga, 
dru štve nim kon tek stom u ko jem se osni va i funk ci o ni še, kao i pre gle dom kom-
pa ra tiv nih is ku sta va. Cilj ovog ra da je da od go vo ri na is tra ži vač ko pi ta nje i to 
kroz pred sta vlja nje mo gu ćih re še nja za po bolj ša nje ulo ge ovog ne za vi snog te la u 
pro ce su kre i ra nja so ci jal nog di ja lo ga.
2. De fi ni ci ja i pred met so ci jal nog di ja lo ga
So ci jal ni di ja log je na iz gled jed no sta van, a su štin ski ve o ma kon tro ver zan 
po jam, te je od iz u zet ne va žno sti iz vr ši ti nje go vo de fi ni sa nje. So ci jal ni di ja-
log se naj jed no stav ni je mo že de fi ni sa ti kao „pro ces, ali ujed no i in sti tu ci o nal ni 
okvir (od no sno me ha ni zam) u ko me pred stav ni ci raz li či tih dru štve nih gru pa 
kroz me đu sob nu ko mu ni ka ci ju i su če lja va nje ar gu me na ta po ku ša va ju da do đu 
do od re đe nih za jed nič kih in te re sa i usa gla se sta vo ve po esen ci jal nim pi ta nji-
ma“1. Ka ko je so ci jal ni di ja log uop šte no gle da no me ha ni zam pre ko ko ga se vr ši 
ar gu men to va na ras pra va o raz li či tim pi ta nji ma iz eko nom sko-so ci jal ne obla sti, 
go to vo je iz ve sno da će do ći do me đu sob nog su ko blja va nja i kon fli ka ta. Sto ga je 
ko nač ni cilj so ci jal nog di ja lo ga umi ri va nje tih su ko ba i raz re ša va nje kon fli ka ta, 
od no sno po sti za nje kon sen zu sa o mi ni mu mu za jed nič kih in te re sa2. 
U za vi sno sti od ak te ra ko ji uče stvu ju u kre i ra nju so ci jal nog di ja lo ga raz li-
ku ju se tri vr ste so ci jal nog di ja lo ga. To su: bi par tit ni, tri par tit ni i mul ti par tit ni 
1 Ku lić Živ ko, Vu ja si no vić Du čić Div na (2010): So ci jal ni di ja log (in stru men ti), SSSS, Be o-
grad, 5;
2 Ibid;
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so ci jal ni di ja log. Ka ko je u Sr bi ji na sna zi tri par tit ni so ci jal ni di ja log, po treb no je 
iz vr ši ti nje go vo de fi ni sa nje. Tri par tit ni so ci jal ni di ja log se od re đu je kao di ja log 
ko ji se vo di iz me đu po slo da va ca i sin di ka ta i pred stav ni ka vla sti na od go va ra ju-
ćem ni vou (bi lo da je u pi ta nju dr ža va, lo kal na sa mo u pra va, te ri to ri jal na auto no-
mi ja, ili me đu na rod ne or ga ni za ci je po put Mor)3. Uvo đe nje tre ćeg ak te ra u ovu 
vr stu so ci jal nog di ja lo ga do vo di do mo guć no sti da se sin di ka ti i uni je po slo da-
va ca di rekt no uklju če u kre i ra nje za ko no dav stva iz obla sti ko je se ti ču pred me ta 
so ci jal nog di ja lo ga. 
Pred met so ci jal nog di ja lo ga či ne svi ak ti ko ji se do no se iz obla sti eko nom ske 
i so ci jal ne po li ti ke, rad nih od no sa i za po šlja va nja.4 za po tre be vo đe nja va lja nog 
tri par tit nog so ci jal nog di ja lo ga, u Sr bi ji je 2001. go di ne for mi ran So ci jal no-eko-
nom ski sa vet kao for mal ni me ha ni zam za raz voj i kre i ra nje so ci jal nog di ja lo ga5. 
3. Dru štve ni kon tekst na stan ka So ci jal no-eko nom skog sa ve ta
Pa dom ko mu ni zma i ot po či nja njem pro ce sa de mo krat ske tran zi ci je ja vi la 
se po tre ba za stva ra njem in sti tu ci o nal nog me ha ni zma za kre i ra nje so ci jal nog 
di ja lo ga. Na sta nak ovog me ha ni zma u Sr bi ji pra ti li su raz li či ti pro ble mi, a kao 
osnov ni mo že mo da iden ti fi ku je mo pro ces sa mog na stan ka. Iako je te ko vi na 
sa mo u prav nog so ci ja li zma bi la za šti ta pra va svih rad ni ka po drob ni jim sa gle-
da va njem dru štve nog kon tek sta to kom de ve de se tih go di na 20. ve ka ja sno je da 
ni ta da ni je po sto ja la do volj no sna žna ini ci ja ti va za osni va njem jed nog ova kvog 
ne za vi snog te la.
Tran zi ci ja iz jed no par tij skog u vi še par tij ski si stem u Sr bi ji nu žno je vo di la 
tran zi ci ji iz je din stve nog ka po de lje nom sin di kal nom po kre tu. raz log po de le 
sin di kal nog po kre ta to kom de ve de se tih go di na pro šlog ve ka je usko po li tič ke, a 
ne eko nom sko-so ci jal ne pri ro de. Pre u zi ma ju ći imo vi nu i te ko vi ne sin di kal nog 
po kre ta iz sa mo u prav nog so ci ja li zma, po je di ni pred stav ni ci sin di ka ta po ku ša li 
su da imi ti ra ju vlast, dok se sa dru ge stra ne stva ra lo kri tič ko je zgro u sin di kal-
nom po kre tu na klo nje no opo zi ci ji. Ti me je do šlo do ero zi je mo ći sin di kal nog 
po kre ta, što je, ka ko se po ka za lo, pro je kat ko ji je od go va rao ta da šnjoj vla sti, a i 
opo zi ci ji. Pe to ok to bar ski za o kret ka neo li be ra li zmu i do vo đe nje broj nih fi nan-
sij skih eks pe ra ta uz bla go slov jed nog de la sin di kal nog po kre ta, do dat no je osla-
3 Ibid, 7;
4 De talj ni je u: Ku lić Živ ko, Vu ja si no vić Du čić Div na (2010): So ci jal ni di ja log (in stru men ti), 
SSSS, Be o grad, 30;
5 For mal ni ob li ci so ci jal nog di ja lo ga su: a) kon sul ta ci je i pre go vo ri, u ko je ubra ja mo 1) 
ko lek tiv no pre go va ra nje i za klju či va nje ko lek tiv nih ugo vo ra i 2) pre go va ra nje i za klju či va-
nje tri par tit nih dru gih op štih aka ta i b) in sti tu ci o nal ne for me so ci jal nog di ja lo ga. U ne for-
mal ne ob li ke so ci jal nog di ja lo ga spa da ju: a) ne for mal ne kon sul ta ci je iz me đu so ci jal nih 
part ne ra i b) ne for mal ni kon tak ti iz me đu so ci jal nih part ne ra, u: Ku lić Živ ko, Vu ja si no vić 
Du čić Div na (2010): So ci jal ni di ja log (in stru men ti), SSSS, Be o grad, 43-48;
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bio nje go vu moć. U ta kvom dru štve nom kon tek stu, a po ugle du na raz vi je ne 
evrop ske ze mlje u Sr bi ji do la zi do na stan ka in sti tu ci o nal nog me ha ni zma sa rad-
nje iz me đu sin di ka ta, po slo da va ca i Vla de. 
Na osno vu Spo ra zu ma o osni va nju, de lo kru gu i na či nu ra da iz 2001. go di ne, 
či ji su pot pi sni ci Vla da Sr bi je, Sa vez sa mo stal nih sin di ka ta Sr bi je, UGS „Ne za vi-
snost“, Aso ci ja ci ja slo bod nih i ne za vi snih sin di ka ta i Uni ja po slo da va ca Sr bi je, 
for mi ran je So ci jal no-eko nom ski sa vet re pu bli ke Sr bi je kao ne za vi sno tri par-
tit no te lo. U ovom spo ra zu mu su da te op šte smer ni ce za for mi ra nje ovog te la uz 
na gla sak na de mo krat skom di ja lo gu so ci jal nih part ne ra i mo guć no sti za ko no-
dav ne ini ci ja ti ve6. 
Dru gi ko rak u for mi ra nju So ci jal no-eko nom skog sa ve ta je do no še nje za ko na 
o So ci jal no-eko nom skom sa ve tu 2004. go di ne na osno vu ko ga je sa vet us po sta-
vljen kao ne za vi sni or gan. Da lje, za ko nom je pred vi đe no da je ovo ne za vi sno te lo 
sa sta vlje no od pred stav ni ka Vla de re pu bli ke Sr bi je, re pre zen ta tiv nih udru že nja 
po slo da va ca i re pre zen ta tiv nih sin di ka ta (re pu blič ki ni vo), od no sno pred stav-
ni ka iz vr šnih or ga na auto nom ne po kra ji ne i lo kal ne sa mo u pra ve, po slo da va ca i 
pred stav ni ci sin di ka ta (po kra jin ski i lo kal ni ni vo)7. Na na ci o nal nom ni vou sa sta-
vljen je od po šest pred stav ni ka Vla de re pu bli ke Sr bi je, sin di ka ta i po slo da va ca. 
Sa vet raz ma tra pi ta nja raz vo ja i una pre đe nja ko lek tiv nog pre go va ra nja, uti-
ca ja eko nom ske po li ti ke i me ra za nje no spro vo đe nje na so ci jal ni raz voj i sta-
bil nost, po li ti ke za po šlja va nja, po li ti ke za ra da i ce na, kon ku ren ci je i pro duk-
tiv no sti, pri va ti za ci je i dru ga pi ta nja struk tur nog pri la go đa va nja, za šti te rad-
ne i ži vot ne sre di ne, obra zo va nja i pro fe si o nal ne obu ke, zdrav stve ne i so ci jal ne 
za šti te i si gur no sti, de mo graf skih kre ta nja i dru ga pi ta nja u skla du sa ak ti ma 
So ci jal no-eko nom skog sa ve ta8. Po red ovih pi ta nja, sa vet raz ma tra na cr te za ko na 
i dru gih pro pi sa ko ji su od zna ča ja za eko nom ski i so ci jal ni po lo žaj za po sle nih i 
po slo da va ca i o nji ma da je svo je mi šlje nje i mo že obra zo va ti stal na i pri vre me na 
rad na te la za pred la ga nje sta vo va u po je di nim obla sti ma9.
za po tre be od lu či va nja je neo p hod na sa gla snost svih ak te ra10. ova za kon ska 
od red ba pred sta vlja osno vu va lja nog tri par tit nog so ci jal nog di ja lo ga, a ujed no i 
koč ni cu za funk ci o ni sa nje ovog sa ve ta i do no še nje od lu ka ko je su mi mo in te re sa 
nje go vih čla no va.
6 De talj ni je u: Vla da re pu bli ke Sr bi je: „Spo ra zum o osni va nju, de lo kru gu i na či nu de lo va nja 
So ci jal no-eko nom skog sa ve ta iz 2001“, čl. 2, http://www.arhiva.srbija.gov.rs/vesti/2001-
08/02/26844.html, (03.06.2016);
7 za kon o so ci jal no-eko nom skom sa ve tu, Slu žbe ni gla snik Re pu bli ke Sr bi je, br. 125/2004, čl. 2;
8 Ibid, čl. 9;
9 Ibid, čl. 10-11;
10 Ibid, čl. 9;
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4. Sta nje so ci jal nog di ja lo ga u Sr bi ji
Glav ni pro blem za vo đe nje va lja nog so ci jal nog di ja lo ga je ne mo guć nost 
us po sta vlja nja sa gla sno sti oko ključ nih pi ta nja iz me đu so ci jal nih ak te ra. ovaj 
pro ces je obe le žen broj nim su ko bi ma iz me đu sin di ka ta i po slo da va ca i sin di ka ta 
i čla no va Vla de. Sin di ka ti op tu žu ju Vla du da po stu pa u in te re su po slo da va ca, 
dok po slo dav ci op tu žu ju sin di ka te da ima ju ne re al ne zah te ve u sta nju ko lap sa 
srp ske pri vre de. Vla da, ko ja bi tre ba lo da igra ulo gu me di ja to ra iz me đu ove dve 
stra ne, naj če šće za u zi ma po zi ci ju bli sku po slo dav ci ma. 
U po gle du ak tiv no sti i po lo ža ja Sa ve ta u pret hod nom pe ri o du na me će se 
ne ko li ko kri te ri ju ma ko je je neo p hod no pre i spi ta ti. Pr vi kri te ri jum je broj odr ža-
nih sed ni ca Sa ve ta. U Po slov ni ku Sa ve ta se ja sno na vo di da pred se da va ju ći Sa ve ta 
za ka zu je sed ni cu naj ma nje jed nom me seč no, a po po tre bi i če šće11. Iz In for ma-
to ra o ra du Sa ve ta mo že se za klju či ti da se sed ni ce ne odr ža va ju pre ma di na-
mi ci utvr đe noj u Po slov ni ku i da je broj sed ni ca ma nji od pred vi đe nih12. Se kre tar 
Sa ve ta ka že da po sto ji ne ko li ko raz lo ga zbog ko jih se ne po štu je di na mi ka sed-
ni ca pred vi đe na za ko nom. Pre sve ga to su: blo ka da ra da sa ve ta zbog re dov nih ili 
van red nih iz bo ra; ne mo guć nost po sti za nja sa gla sno sti svih ak te ra oko ter mi na 
i dnev nog re da i či nje ni ca da je to kom ju la i av gu sta go to vo ne mo gu će obez be-
di ti kvo rum zbog se zo ne go di šnjih od mo ra13. Na po me ni mo da ovi raz lo zi ni su 
prav no ute me lje ni, što po vla či no va raz ma tra nja u po gle du prav nog re gu li sa nja 
ra da ovog ne za vi snog te la u smi slu one mo gu ća va nja blo ka de ra da Sa ve ta.
Dru gi kri te ri jum ko ji se ov de ko ri sti ti če se uče šća so ci jal nih ak te ra na sed-
ni ca ma Sa ve ta. Iz ve šta ji o ra du Sa ve ta su ne pre ci zni po ovom pi ta nju, te je kon-
sul to va ni se kre tar Sa ve ta od go vo ri la da su „naj di sci pli no va ni ji pred stav ni ci dva 
sin di ka ta, za tim pred stav ni ci po slo da va ca, dok su naj ne di sci pli no va ni ji pred-
stav ni ci Vla de. U okvi ru Vla de, naj di sci pli no va ni ji su mi ni stri ra da, iza njih 
mi ni stri pro sve te, a on da sle di ve ći ste pen ne di sci pli ne kod osta lih re so ra“14. 
Tre ći kri te ri jum ti če se do no še nja od lu ke o mi ni mal noj ce ni rad nog ča sa. 
Pre ma čla nu 112. za ko na o ra du na vo di se da od lu ku o mi ni mal noj ce ni ra da 
do no si Sa vet, a da uko li ko on to ne uči ni, od lu ku do no si Vla da15. Do no še nje 
od lu ke o mi ni mal noj ce ni ra da spa da u naj te ža pi ta nja ko ja se iz no se pred Sa vet. 
So ci jal ni ak te ri su u ovom pe ri o du us pe li da se usa gla se oko mi ni mal ne ce ne 
11 SES (2008): Po slov nik o ra du So ci jal no-eko nom skog sa ve ta, So ci jal no-eko nom ski sa vet 
re pu bli ke Sr bi je, Be o grad, čl.8;
12 De talj ni je u: SES (2016): In for ma tor o ra du So ci jal no-eko nom skog sa ve ta, So ci jal no-eko-
nom ski sa vet re pu bli ke Sr bi je, Be o grad, 9;
13 An drić če dan ka (2016): In ter vju. Ka kav je od nos so ci jal nih ak te ra pre ma ra du Sa ve ta? (18. 
fe bru ar 2016. go di ne);
14 Ibid;
15 za kon o ra du, Slu žbe ni gla snik Re pu bli ke Sr bi je, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 
75/2014, čl.112;
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rad nog ča sa za 2011 i 2012. go di nu16. U osta lim slu ča je vi ma, od lu ku o mi ni mal-
noj ce ni rad nog ča sa do ne la je Vla da. Ta od lu ka je u ve ći ni slu ča je vi ma išla na 
ru ku pred stav ni ci ma po slo da va ca. 
če tvr ti kri te ri jum ko ji se ov de ko ri sti ti če se do no še nja si stem skih za ko na 
iz obla sti de lo va nja Sa ve ta. Si stem ski za ko ni iz ove obla sti ne sti žu na da va nje 
mi šlje nje na Sa ve tu. Naj bo lji pri mer za to je do no še nje iz me na i do pu na za ko na 
o ra du iz 2014. go di ne. Nad le žno mi ni star stvo je do ne lo od lu ku da pred lo ži 
Na rod noj skup šti ni re pu bli ke Sr bi je da iz me ne i do pu ne ovog za ko na do ne se 
po hit nom po stup ku. hit nost po stup ka je ogra ni či lo du ži nu ras pra ve, te je Sa vet 
one mo gu ćen da se iz ja sni o ovom za ko nu. ov de tre ba do da ti da ovaj za kon ni je 
pro šao ni jav nu ras pra vu17. Pro ce du ra za do no še nje ovog za ko na je obe smi-
sli la rad Sa ve ta i pro ces so ci jal nog di ja lo ga u Sr bi ji. ovim iz me na ma je do dat no 
obe smi šljen po lo žaj rad ni ka. Sin di ka ti su na stu pi li je din stve no u kri ti ci ovih 
iz me na. or ga ni zo va li su pro te snu šet nju za po sle nih ko ja je za vr še na „sim bo lič-
kom sa hra nom so ci jal nog di ja lo ga uz zvu ke po smrt nog mar ša“18. UGS „Ne za vi-
snost“ je oti šao ko rak da lje i do neo od lu ku o istu pa nju iz Sa ve ta, jer sma tra da je 
Sa vet pre stao da raz vi ja so ci jal ni di ja log i po la ko pre ra stao u jed nu od po moć nih 
slu žbi Vla de19. Ka sni je se ovaj sin di kat vra tio u Sa vet, či me su se smi ri le stra sti, 
što je omo gu ći lo na sta vak funk ci o ni sa nja ovog ne za vi snog te la. 
Pe ti kri te ri jum se ti če od no sa sin di ka ta i po li ti ke. Ka ko je in te res za po sle-
nih klju čan pri li kom od re đi va nja ulo ge sin di ka ta, po treb no je pre i spi ta ti sta vo ve 
sin di kal nog član stva pre ma od no su iz me đu sin di ka ta i po li ti ke20. re zul ta ti is tra-
ži va nja o ste pe nu po ve re nja u sin di ka te i sin di kal no ru ko vod stvo i od nos sin di-
ka ta i po li ti ke, po ka zu ju da sin di ka ti ne tre ba ju da se me ša ju u po li ti ku, od no sno 
da ne tre ba da for mi ra ju sop stve nu po li tič ku par ti ju (77,7%), da ne tre ba ju da 
bu du pod okri ljem ja ke po li tič ke par ti je (79,6%), od no sno da tre ba da bu du opo-
zi ci ja sva koj vla sti (55,3%). Sa dru ge stra ne, sin di kal no član stvo (58,3%) sma tra 
da sin di kat tre ba da uče stvu je u iz ra di pred lo ga za ko na ko ji se ti ču jav nog sek-
16 od lu ka So ci jal no-eko nom skog Sa ve ta br. 57/2012, Slu žbe ni gla snik Re pu bli ke Sr bi je, br. 
22/2012;
17 An drić če dan ka (ur.) (2015): Iz ve štaj o ra du So ci jal no-eko nom skog sa ve ta i Se kre ta ri ja ta u 
2014. go di ni, So ci jal no-eko nom ski sa vet re pu bli ke Sr bi je, Be o grad, 5;
18 UGS „Ne za vi snost“: „odr žan pro test po vo dom iz me na za ko na o ra du i za ko na o PIo“, 
18. jul 2014, http://www.nezavisnost.org/pages/posts/odrzan-protest-povodom-izmena-
zakona-o-radu-i-zakona-o-pio985.php? p=210, (20.12.2016);
19 UGS „Ne za vi snost“: „UGS Ne za vi snost is tu pio iz So ci jal no-eko nom skog sa ve ta Sr bi je“, 14. 
jul 2014, http://www.nezavisnost.org/pages/posts/ugs-nezavisnost-istupio-iz-socijalno-
ekonomskog-saveta-srbije972.php, (20.12.2016);
20 An ket ni upit nik se sa sto jao iz še sna est tvrd nji ko je se mo gu po de li ti u tri de la: 1) po ve re nje 
član stva sin di ka ta u sin di ka te; 2) po ve re nje član stva sin di ka ta u sin di kal no ru ko vod stvo i 
3) od nos član stva sin di ka ta pre ma po ve za no sti sin di ka ta i po li ti ke u: Ko va če vić Alek san-
dar (2015): Uti caj ci vil nog dru štva na pro ces po li tič kog od lu či va nja-slu čaj Sr bi je 2000-2015, 
ma ster te za, Uni ver zi tet u Be o gra du, Fa kul tet po li tič kih na u ka, 53;
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to ra21. Na čin na ko ji se mo gu po ve za ti ove dve raz li či te gru pe sta vo va je si gur no 
so ci jal ni di ja log. Iako u is tra ži va nju ni je bi lo di rekt no po sta vlje no pi ta nje da li 
sin di kat tre ba da vo di so ci jal ni di ja log, kroz po zi ti van od go vor na pi ta nje da 
li sin di kat tre ba da uče stvu je u iz ra di pred lo ga za ko na ko ji se ti ču jav nog sek-
to ra, mo že se po sred no za klju či ti da sin di kal no član stvo po sma tra so ci jal ni di ja-
log kao efi ka san vid bor be za ostva ri va nje pra va rad ni ka. Dru ga is tra ži va nja su 
po ka za la da za po sle ni da ju je dva pre la znu oce nu za sta nje so ci jal nog di ja lo ga22, 
što go vo ri u pri log te zi da je sta nje so ci jal nog di ja lo ga u Sr bi ji iz ra zi to lo še.
5. Po lo žaj So ci jal no-eko nom skog sa ve ta u upo red noj prak si
U za pad noj Evro pi ova kva ne za vi sna te la osni va ju se po čet kom pe de se tih 
go di na 20. ve ka, dok je za biv še ko mu ni stič ke ze mlje ti pič no nji ho vo for mi ra-
nje to kom pro ce sa tran zi ci je. U Fran cu skoj je još dav ne 1925. go di ne osno va no 
tri par tit no te lo Na ci o nal ni eko nom ski sa vet (fr. Con seil Na ti o nal Eco no mi-
que).23 Pr vi mo der ni So ci jal ni i eko nom ski sa vet (SEr) je osno van u ho lan di ji 
1950. go di ne. SEr je osno van za ko nom o in du strij skoj or ga ni za ci ji. Na sa mom 
po čet ku za ko na se is ti če da je sa vet kor po ra tiv no te lo, ko je po red sa ve to dav ne 
funk ci je24 ima za da tak da pro mo vi še ta kve eko nom ske ak tiv no sti ko je će slu-
ži ti op štem in te re su25. SEr se sa sto ji od tri gru pe čla no va: pred stav ni ka za po sle-
nih - sin di ka ti, pred stav ni ka po slo da va ca - udru že nja po slo da va ca i ne za vi snih 
eks pe ra ta - naj če šće uni ver zi tet skih pro fe so ra26. Broj pred stav ni ka za po sle nih i 
po slo da va ca je jed nak. Jed no od ključ nih obe lež ja SEr-a je nje go va fi nan sij ska 
ne za vi snost od Vla de, bu du ći da se SEr di rekt no fi nan si ra iz pri vre de27. 
Dru go ta kvo te lo je for mi ra no u Ita li ji 1957. go di ne. Na ziv ovog te la je Na ci-
o nal ni sa vet za eko no mi ju i rad re pu bli ke Ita li je (it. Con si glio na zi o na le dell’ 
eco no mia e del la vo ro). ovo te lo je kon sti tu i sa no na osno vu čla na 99. Usta va Ita-
li je kao po moć ni or gan, od no sno sa ve to dav no te lo Vla de i Par la men ta i ko je se 
21 Ibid, 54;
22 Sto jilj ko vić zo ran (2010): „So ci jal ni di ja log u Sr bi ji-raz lo zi (pre)skrom nog do sa da šnjeg 
učin ka“, Sto jilj ko vić zo ran i Mi ha i lo vić Sreć ko (ur.): Sta nje so ci jal nog di ja lo ga u Sr bi ji po sle 
dva de set go di na tran zi ci je, SLA, Be o grad, 20; 
23 SES: „So ci jal no-eko nom ski sa vet-ode ljak me đu na rod na sa rad nja“, http://www.socijalnoe-
konomskisavet.rs/cir /doc/ sesuevropi. pdf, (31.05.2016.); 
24 Pre ma ovom za ko nu SEr je va žno sa ve to dav no te lo vla de i par la men ta. Na ve de no u: SEr 
(2011): In du strial Or ga ni sa tion Act, SEr Prin ting De part ment, 4;
25 Ibid, 5;
26 Ibid, 4; ovi eks per ti se po sta vlja ju od stra ne Kru ne i oni ni su čla no vi Vla de. Sed ni ca ma 
ve ća, kao po sma tra či pri su stvu ju pred stav ni ci Vla de. Na ve de no u: SES: „So ci jal no-eko-
nom ski sa vet-ode ljak me đu na rod na sa rad nja“, http://www.socijalnoekonomskisavet.rs/cir 
/doc/sesuevropi. pdf, (31.05.2016.);
27 SEr (2011): In du strial Or ga ni sa tion Act, SEr Prin ting De part ment, 4;
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sa sto ji od struč nja ka iz ove obla sti i pred stav ni ka raz li či tih eko nom skih ka te go-
ri ja28. Ustroj stvo sa mog sa ve ta de fi ni sa no je za ko nom iz 1957. go di ne. U čla nu 2. 
ovog za ko na ja sno se na vo di da je Na ci o nal ni sa vet za eko no mi ju i rad sa sta vljen 
od: 1) pred stav ni ka rad ni ka iz raz li či tih gra na pri vre de (in du stri ja, po ljo pri-
vre da, tr go vi na i tu ri zam, pre voz, ban ke, osi gu ra nja, ko mu nal na pred u ze ća); 2) 
pred stav ni ka pri vre de (in du stri ja, po ljo pri vre da, pre voz, ban ke, osi gu ra nja, tu ri-
zam i itd.); 3) pred stav ni ka ko mu nal nih pred u ze ća; 4) pred stav ni ka In sti tu ta za 
in du strij sku ob no vu (uga šen 2002. go di ne); 5) pred stav ni ka na ci o nal nih jav nih 
or ga na iz obla sti bez bed no sti; 5) struč nja ka iz eko nom sko-so ci jal ne obla sti. U 
čla nu 20. za ko na o CNEL-u ja sno se na vo di da se tro ško vi za rad ove in sti tu ci je 
na ve de ni u po seb noj ru bri ci bu dže ta mi ni star stva za du že nog za po slo ve tre zo-
ra29, ta ko da ovo te lo ne po se du je fi nan sij sku ne za vi snost. 
Sa vre me ni Eko nom ski i so ci jal ni sa vet Fran cu ske (fr. Con seil Eco no mi que et 
So cial) for mi ran je 1958. go di ne. Pod tim na zi vom po sto jao je sve do 2008. go di ne 
ka da me nja ime u Eko nom ski, so ci jal ni i sa vet za ži vot nu sre di nu (fr. Le Con-
seil éco no mi que, so cial et en vi ron ne men tal). Do pro me ne na zi va ove in sti tu ci je 
do šlo je usled mo der ni za ci je. Ustav nim za ko nom iz 2008. go di ne iz vr še na je pro-
me na čla no va 69, 70. i 71. Usta va Fran cu ske. Pre ma Usta vu ovo te lo ima sta tus 
sa ve to dav nog or ga na i mo že bi ti za tra že no nje go vo mi šlje nje o pred lo zi ma aka-
ta Vla de i Par la men ta ko ji se ti ču pi ta nja iz eko nom sko-so ci jal ne obla sti i obla sti 
ži vot ne sre di ne30. Ustroj stvo ovog te la de fi ni sa no je za ko nom. U pre či šće nom tek-
stu za ko na, sa po sled njim iz me na ma iz 2010. go di ne se na vo di da je Eko nom ski, 
so ci jal ni i sa vet za ži vot nu sre di nu sa ve to dav no te lo ko je pod sti če sa rad nju i osi-
gu ra va uče šće za in te re so va nih stra na u ras pra vlja nju o eko nom skim, so ci jal nim 
pi ta nji ma i pi ta nji ma za šti te ži vot ne sre di ne, a ta ko đe i pro mo vi še di ja log i sa rad-
nju31. ovo te lo se sa sto ji od ukup no 233 pred stav ni ka ko ji su po de lje ni u tri ve li ke 
gru pe: 1) gru pa ko ja oku plja čla no ve ko ji se ba ve eko nom skim pi ta nji ma i so ci jal-
nim di ja lo gom (pred stav ni ci za po sle nih, pred stav ni ci pri vat ne in du stri je, tr go vi ne 
i uslu ga, pred stav ni ci far me ra i po ljo pri vre de, pred stav ni ci za na tli ja, pred stav ni ci 
slo bod nih pr o fe si ja i struč nja ci sa is ku stvom u ba vlje nju eko no mi jom); 2) čla no vi 
za so ci jal nu i te ri to ri jal nu ko he zi ju i ži vot u za jed ni ci (pred stav ni ci iz ne po ljo pri-
vred nih obla sti eko no mi je, pred stav ni ci za jed nič kih or ga ni za ci ja, pred stav ni ci 
po ro dič nih udru že nja, pred stav ni ci dru gih udru že nja i fon da ci ja, pred stav ni ci 
pre ko o ke an skih fran cu skih okru ga ko ji se ba ve eko no mi jom i so ci jal nim ak tiv-
no sti ma, pred stav ni ci omla di ne i stu de na ta, struč nja ci sa is ku stvom iz so ci jal nog, 
28 Se na to del la re pub bli ca (2012): Con sti tu zi o ne del la Re pub bli ca Ita li a na, Le pub bli ca zi o ni 
del Se na to, ro ma, 55;
29 or di na men to e at tri bu zi o ni del CNEL, Se na to del la Re pu bli ca, n. 33/1957, čl.20;
30 Con sti tu tion of Fran ce- loi con sti tu ti on nel le, Jo ur nal of fi ciel de la Re pu bli que Française, 
no 2008-724, čl.70;
31 Loi or ga ni que re la ti ve au Con seil éco no mi que, so cial et en vi ron ne men tal, Jo ur nal of fi ciel 
de la Re pu bli que Française, no 2010-704, čl. 1;
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kul tur nog, sport skog i na uč nog po lja); 3) čla no vi za ži vot nu sre di nu i za šti tu pri-
ro de (pred stav ni ci udru že nja i fon da ci ja iz ove obla sti, kva li fi ko va ni po je din ci sa 
ve li kim is ku stvom iz ove obla sti)32. od lu ku o fi nan sij skom pla nu za rad Sa ve ta na 
go di šnjem ni vou do no si par la ment33.
U na šem re gi o nu je, ta ko đe, do šlo do na stan ka i raz vo ja ove in sti tu ci je. Dru-
štvo ko je je po svo jim ka rak te ri sti ka ma naj slič ni je na šem je hr vat sko, te će u 
ovom ra du bi ti po sma tran po lo žaj ove in sti tu ci je u re pu bli ci hr vat skoj. Go spo-
dar sko-so ci jal no vi je će u hr vat skoj po sto ji od 1994. go di ne, ali je kon ti nu i tet u 
svom ra du ostva ri lo tek od 2001. go di ne sa pot pi si va njem Spo ra zu ma o nje go-
voj or ga ni za ci ji i de lat no sti. De lo krug ovog ve ća se te me lji na za ko nu o ra du i 
spo ra zu ma ko ji su pret ho di li pre pot pi si va nja ovog spo ra zu ma. Pot pi sni ci ovog 
spo ra zu ma, da kle so ci jal ni part ne ri su Vla da re pu bli ke hr vat ske, pet re pre zen-
ta tiv nih sin di ka ta i hr vat ska udru ga po slo da va ca. U spo ra zu ma se ja sno na vo di 
da je GSV tri par tit no te lo ko je će šti ti ti in te re se za po sle nih i po slo da va ca i vo di ti 
uskla đe nu eko nom sku, so ci jal nu i raz voj nu po li ti ku. Pot pi sni ci su se oba ve za li 
da će na cr ti za ko na, pro pi sa i pro gra ma iz de lo kru ga ra da ve ća, pre upu ći va nja 
u hr vat ski sa bor, bi ti raz mo tre ni na ve ću, a mi šlje nja o tim do ku men ti ma bi ti 
do sta vlje ni Vla di34. Kao po moć no te lo ovog ve ća je for mi ran Ured za so ci jal no 
part ner stvo ko je oba vlja struč ne po slo ve za po tre be GSV, od no sno pra ti i ko or-
di ni ra i iz ve šta va o ra du GSV i ob li ka so ci jal nog part ner stva na na ci o nal nom, 
lo kal nom i re gi o nal nom ni vou35. Iz ovog spo ra zu ma ja sno se mo že za klju či ti da 
se hr vat ska opre de li la za mo del so ci jal nog part ner stva ko je se raz vi ja na na ci o-
nal nom, re gi o nal nom i lo kal nom ni vou, što je slu čaj i kod nas. zbog pro ble ma 
oko do no še nja za ko na o ra du, sin di ka ti su is tu pi li iz ovog ve ća, te je 2010. go di ne 
pre ki nut kon ti nu i tet u nje go vom ra du36. Do no še njem no vog Spo ra zu ma su iz vr-
še ne od re đe ne iz me ne. Ključ na iz me na je ste us po sta vlja nje Ure da za so ci jal no 
part ner stvo kao sa mo stal ne slu žbe u okvi ru Mi ni star stva ra da i mi ro vin skog 
su sta va. Ključ na ne ga tiv na kon se kven ca no vog spo ra zu ma je na ru ša va nje rav no-
te že u sa sta vu ovog te la u ko rist Vla de rh. Na i me, Ve će je i da lje sa sta vlje no od 
pred stav ni ka Vla de, udru že nja po slo da va ca i sin di ka ta, ali po slo dav ci i sin di ka ti 
32 Ibid, čl. 7.;
33 CE SE: „Le bud get du CE SE“, http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/budget-du-cese 
(02.06.2016.);
34 Spo ra zum o go spo dar sko-so ci jal nom vi je ću i dru gim ob li ci ma so ci jal nog part ner stva u 
re pu bli ci hr vat skoj (pre či šćen tekst), Na rod ne no vi ne, br.88/2001, čl.1;
35 Ibid, čl.18;
36 Vla da rh je sa mo i ni ci ja tiv no iz ne la pred log iz me na za ko na o ra du pred hr vat ski sa bor, 
što je re zul ti ra lo istu pa njem sin di ka ta iz GSV. Blo ka da je tra ja la ne ko li ko me se ci, ka da 
je Vla da po vu kla spo ran pred log za ko na. Na kon iz bo ra no ve Vla de pri stu pi lo se iz ra di 
no vog Spo ra zu ma o GSV ko ji je go to vo iden ti čan pret hod nom, s tim da je Ured za so ci jal-
no part ner stvo po stao Sa mo stal na slu žba u Mi ni star stvu za ra da i mi ro vin skog su sta va. 
De talj ni je u: SSSS: „Go spo dar sko so ci jal no vi je će“, http://www.sssh.hr/hr/static/podrucja-
rada /socijalni-dijalog/gospodarsko-socijalno-vijece-43, (02.06.2016.);
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sa da ima ju po če ti ri, a Vla da šest pred stav ni ka u ve ću37. Ve će i da lje ima pra vo da 
da je mi šlje nje na za kon ske pred lo ge iz svo je obla sti, ali ka drov ske, or ga ni za cij ske, 
teh nič ke i ma te ri jal ne uslo ve za rad ve ća osi gu ra va Vla da38, što je iden tič no pret-
hod nom spo ra zu mu39. Da kle, ve će ni je fi nan sij ski ne za vi sno od Vla de re pu bli ke 
hr vat ske
6. Pri me na upo red ne prak se u re for mi So ci jal no-eko nom skog sa ve ta u Sr bi ji
Na osno vu kom pa ra tiv nog pre gle da mo že mo za klju či ti da je po lo žaj ova-
kvih te la u na ve de nim evrop skim ze mlja ma znat no po volj ni ji i da le ko raz vi je ni ji 
u od no su na po lo žaj So ci jal no-eko nom skog sa ve ta u Sr bi ji. Pre sve ga, po me nu li 
smo da ovo te lo pred sta vlja ustav nu ka te go ri ju, ima in sti tu ci o nal nu i fi nan sij sku 
ne za vi snost; ka rak te ri še ga uče šće ne za vi snih eks pe ra ta u ra du kao i de cen tra li-
za ci ja, što su, sva ka ko, stan dar di ko ji ma tre ba te ži ti, ali uz na po me nu da ih tre ba 
pri la go di ti dru štve nom kon tek stu i pri li ka ma u na šoj ze mlji. U na stav ku raz mo-
tri će mo tre nut ni ka pa ci tet za ostva ri va nje ovih stan dar da s ob zi rom na po lo žaj i 
do me te So ci jal no-eko nom skog sa ve ta u Sr bi ji.
Pi ta nje us po sta vlja nja sa ve ta kao ustav ne ka te go ri je je pre sve ga prav no i 
po li tič ko pi ta nje. Da kle, po treb no je iz vr ši ti pro me nu tek sta Usta va po pred vi-
đe noj pro ce du ri i sa vet us po sta vi ti kao ustav nu ka te go ri ju. Ti me bi se spre či lo 
sva ko za kon sko uki da nje ove in sti tu ci je i omo gu ćio ba rem pri vid ni kon ti nu i tet 
so ci jal nog di ja lo ga. da li je ova pro me na svr sis hod na? U tre nut ku ka da dr ža va 
Sr bi je u pro ce su pri stu pa nja Evrop skoj uni ji usva ja evrop ske mo de le, mo ra se 
vo di ti ra ču na o svr sis hod no sti po sto ja nja tih in sti tu ci ja. Ni je do volj no sa mo 
po sta vi ti va ljan prav ni okvir, ne go je isti po treb no uskla di ti sa po sto je ćom dru-
štve nom si tu a ci jom. Mo že se za klju či ti da se svr sis hod nost us po sta vlja nja sa ve ta 
kao ustav ne ka te go ri je ogle da u po sta vlja nju sa ve ta kao eks klu ziv nog te la za 
vo đe nje tri par tit nog so ci jal nog di ja lo ga, uz na gla sak na te žak po lo žaj rad ni ka 
u Sr bi ji. Ti me bi se ustav nom de fi ni ci jom, po red sa ve to dav ne funk ci je u ci lju 
po bolj ša nja so ci jal nog di ja lo ga, do da la i za šti ta pra va rad ni ka u pro ce su tran zi-
ci je i pri dru ži va nja Sr bi je Evrop skoj uni ji.
Dru go zna ča ja no obe lež je je in sti tu ci o nal na i fi nan sij ska ne za vi snost. Mo glo 
bi se za klju či ti da u tre nut noj si tu a ci ji ovo te lo ne po se du je ni je dan od ova dva 
ob li ka ne za vi snost. Po što bi sa vet us po sta vio kao ustav na ka te go ri ja, po treb no 
37 Spo ra zum o osni va nju go spo dar sko-so ci jal nog vi je ća, Na rod ne no vi ne, br. 88/2013, čl.5; U 
pret hod nom spo ra zu mu je bi lo ja sno na ve de no da Ve će ima 15 čla no va, po pet od sva kog 
so ci jal nog part ne ra, a sva ki član ima oba ve zno naj ma nje jed nog za me ni ka. Na ve de no u: 
Spo ra zum o go spo dar sko-so ci jal nom vi je ću i dru gim ob li ci ma so ci jal nog part ner stva u 
re pu bli ci hr vat skoj (pre či šćen tekst), Na rod ne no vi ne, br.88/2001, čl.4;
38 Spo ra zum o osni va nju go spo dar sko-so ci jal nog vi je ća, Na rod ne no vi ne, br. 88/2013, čl.18;
39 Spo ra zum o go spo dar sko-so ci jal nom vi je ću i dru gim ob li ci ma so ci jal nog part ner stva u 
re pu bli ci hr vat skoj (pre či šćen tekst), Na rod ne no vi ne, br.88/2001,čl.18;
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bi bi lo iz vr ši ti iz me nu po sto je ćeg za ko na ko jim bi se pre ci zi ra la ne za vi snost ove 
in sti tu ci je. In sti tu ci o nal na ne za vi snost bi la bi spo lja šnja i unu tra šnja. Sa vet bi 
bio ne za vi san u svom ra du od stra ne par la men ta uz oba ve zu da pod no si re dov ni 
go di šnji iz ve štaj o svom ra du i spe ci ja li zo va ni go di šnji iz ve štaj o sta nju so ci jal nog 
di ja lo ga. Sa dru ge stra ne, te ži po stu pak bi bi lo us po sta vlja nja unu tra šnje ne za vi-
sno sti. Unu tra šnja ne za vi snost sa ve ta bi pod ra zu me va la ne za vi snost so ci jal nih 
ak te ra jed nih od dru gih i ne za vi snost sin di ka ta i po slo da va ca od uti ca ja iz vr šne 
vla sti. re for ma bi mo gla iz gle da ti ova ko. Iz vr šna vlast bi se mo gla us po sta vi ti kao 
me di ja tor iz me đu so ci jal nih ak te ra bez pra va eks klu ziv no sti u od lu či va nju, kao 
što to sa da ima pri li kom od re đi va nja mi ni mal ne ce ne rad nog ča sa. Broj uče sni ka 
ne bi bio za sno van na pa ri tet noj osno vi, te bi Vla da kao ta kva ima la jed nog uče-
sni ka ma nje u sa ve tu, dok bi broj uče sni ka dru ga dva so ci jal na ak te ra bio jed nak. 
Usled sla bo sti sin di kal nog po kre ta, sin di ka ti ma bi se da lo pra vo su spen ziv nog 
ve ta na one od lu ke ko je di rekt no za di ru u pra va rad ni ka. Uko li ko bi se sin di-
ka ti od lu či li da is ko ri ste ovo pra vo, pro ces do no še nja za ko na ili dru gog prav nog 
ak ta bi bio za u sta vljen sve dok se ne po stig ne po treb na sa gla snost. ra di po ve ća nja 
in sti tu ci o nal ne ne za vi sno sti, bi lo bi po treb no pro me ni ti na čin iz bo ra ru ko vod-
stva sa ve ta. Ključ ni or ga ni u ru ko vo đe nju sa ve ta bi bi li pred sed nik, se kre tar i 
struč ne slu žbe Sa ve ta. ovi or ga ni bi bi li bi ra ni na jav nom kon kur su, uz uslov da 
su pred stav ni ci ili sin di ka ta ili po slo da va ca. ovim bi se one mo gu ćio di rek tan uti-
caj Vla de na ru ko vo đe nje ovog sa ve ta i po spe ši la ulo ga me di ja to ra.
Na red ni ob lik ne za vi sno sti je fi nan sij ska ne za vi snost. Po treb no je vra ti ti se 
na ho land ski mo del, ko ji pret po sta vlja fi nan si ra nje sa ve ta od stra ne pri vre de. 
ovaj mo del bi mo gao da bu de pri hva ćen u Sr bi ji uko li ko bi se utvr di la pra vi la 
fi nan si ra nja, a pri vre da spre či la da ima ve lik uti caj na rad sa ve ta. Je dan od na či na 
spre ča va nja ve li kog uti ca ja pri vre de je ste pra vo su spen ziv nog ve ta sin di ka ta. 
oprav da no se po sta vlja pi ta nje ka ko pri vo le ti pri vre du da fi nan si ra rad ovog te la. 
Na ovo pi ta nja ću po ku ša ti da od go vo rim u pro ble ma ti za ci ji po sta vlje nih re for mi.
Iz upo red ne prak se pri met no je uče šće ne za vi snih eks pe ra ta u ra du ovih 
te la. Naš za kon ski okvir osta vlja mo guć nost Sa ve tu da po zo ve ne za vi sne struč-
nja ke da uče stvu ju u ra du rad nih te la, ali bez pra va gla sa40. Ne za vi sni struč nja ci 
bi tre ba lo da bu du stal ni čla no vi rad nih te la Sa ve ta sa pra vom gla sa. rad na te la 
bi ta ko mo gla da po ve ća ju svo ju ulo gu u kre i ra nju po li ti ke Sa ve ta što bi vo di lo 
vo đe nju kva li tet ni jeg so ci jal nog di ja lo ga. Struč nja ci ko ji bi se za ove po tre be 
an ga žo va li bi bi li do bri po zna va o ci eko nom sko-so ci jal ne obla sti, obla sti rad nog 
za ko no dav stva sa is ku stvom u vo đe nju so ci jal nog di ja lo ga. Naš za kon pret po sta-
vlja po sto ja nje lo kal nih so ci jal no-eko nom skih sa ve ta. Ne ko li ci na lo kal nih sa ve ta 
je na sta la pre for mi ra nja na ci o nal nog sa ve ta. Pre ma re gi stru nad le žnog mi ni-
star stva sve ga de se ti deo je di ni ca lo kal ne sa mo u pra ve ima for mi ra na ova te la. 
40 za kon o so ci jal no-eko nom skom sa ve tu, Slu žbe ni gla snik Re pu bli ke Sr bi je, br. 125/2004, čl. 
11; SES (2008): Po slov nik o ra du So ci jal no-eko nom skog sa ve ta, So ci jal no-eko nom ski sa vet 
re pu bli ke Sr bi je, Be o grad, čl. 30;
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U ci lju po bolj ša nja ra da ovih sa ve ta po treb no je pod sti ca ti nji ho vo osni va nje u 
je di ni ca ma lo kal ne sa mo u pra ve. De cen tra li za ci jom bi se po sti gla efi ka snost u 
ra du sa ve ta, a lo kal ni eko nom ski sa ve ti bi sprem ni je od go va ra li na kr še nja pra va 
rad ni ka u lo kal noj sre di ni41. 
7. Bu duć nost te la u po sto je ćem dru štve nom kon tek stu
Pret hod no je na ve de no da je ulo ga So ci jal no-eko nom skog sa ve ta ogra ni če na 
po sto je ćim dru štve nim kon tek stom. Ključ ni ele men ti dru štve nog kon tek sta ko je 
je neo p hod no po sma tra ti su: 1) sta nje so ci jal nog di ja lo ga; 2) ulo ga sin di ka ta u 
ra du sa ve ta; 3) od nos sin di ka ta i po li ti ke i po de lje nost sin di kal nog po kre ta; 4) 
ne e fi ka snost sa ve ta u kre i ra nju so ci jal nog di ja lo ga. Na osno vu ovih ele me na ta se 
mo že do ći do ključ nog na la za o bu duć no sti ovog te la u Sr bi ji.
da li se So ci jal no-eko nom ski sa vet mo že us po sta vi ti kao ustav na ka te go ri ja? 
Us po sta vlja njem ovog te la kao ustav ne ka te go ri je bi se obez be di la traj nost u nje-
go vom funk ci o ni sa nju. Uko li ko bi funk ci o nal nost ovog te la upo re di li sa funk-
ci o ni sa njem dru gih ne za vi snih te la ko ja su de fi ni sa na usta vom, mo gli bi smo 
do ći do za ključ ka da ustav ni po lo žaj zna či i funk ci o nal nost ovog te la. Ka ko se 
ra di o te lu ko je se ba vi ose tlji vim, ali usko in te re snim pi ta nji ma, nje gov po lo žaj 
je znat no ote žan. Da kle, po red us po sta vlja nja ovog te la kao ustav ne ka te go ri je, 
bi lo bi po treb no ra di ti na ja ča nju sin di kal nog po kre ta ka ko bi ovo te lo ima lo 
svr hu. Po li tič ki kon sen zus oko pi ta nja za šti te pra va rad ni ka u pro ce su tran zi ci je 
i pri stu pa nja Sr bi je EU je neo p ho dan. Po sta vlja se pi ta nje ko li ko bi ovaj kon-
sen zus na ru šio po li ti ku Vla de usme re nu ka stra nim di rekt nim in ve sti ci ja ma i 
uop šte no gle da no neo li be ral nu pa ra dig mu na ko joj se za sni va eko nom ski si stem 
na še ze mlje. Ve li ki po mak ka ustav noj de fi ni ci ji je neo p hod no uči ni ti uz od u-
sta ja nje od neo li be ral ne pa ra dig me, ja ča nje sin di kal nog po kre ta i ši rok po li tič ki 
kon sen zus. Pi ta nje je ko li ko su po li tič ki ak te ri sprem ni da na či ne ovaj ko rak.
Da li So ci jal no-eko nom ski sa vet mo že da ima in sti tu ci o nal nu i fi nan sij sku 
ne za vi snost? Ova dva ob li ka ne za vi sno sti bi mo ra la da bu du osnov za de lo va nje 
ove in sti tu ci je. U po sto je ćem dru štve nom kon tek stu je mo gu će us po sta vi ti spo-
lja šnju ne za vi snost ovog te la. Ipak, ne za vi snost ovog te la od Vla de i us po sta vlja-
nje Vla de kao me di ja to ra je te ži za da tak. Još te ži za da tak je obez be di ti su spen-
ziv ni ve to sin di ka ta. Po li tič ki ak te ri ni su sprem ni da na či ne ove ko ra ke, te ni je 
mo gu će ostva ri ti ve ću in sti tu ci o nal nu ne za vi snost u po sto je ćem dru štve nom 
kon tek stu. Fi nan sij sku ne za vi snost ni je ta ko đe mo gu će us po sta vi ti u po sto je ćem 
dru štve nom kon tek stu. Po treb no je ra di ti na sve sti so ci jal nih ak te ra, što je du go-
41 Pri mer fla grant nog kr še nja pra va rad ni ka je slu čaj Le sko vač ke Ju re. Uz pret nju ot ka zom, 
rad ni ci ma je us kra će no ele men tar no pra vo na pa u zu to kom pro ce sa ra da. Iz o sta la je oštra 
re ak ci ja dr ža ve, nad le žnog mi ni star stva, ali i sa ve ta. Iz ra ža va se sum nja da se pod okri ljem 
stra nih di rekt nih in ve sti ci ja mo že do zvo li ti kr še nje za kon skih pro pi sa. De cen tra li za ci ja 
ovog te la, uz po sto ja nje ja kog sin di kal nog po kre ta, je jed no od mo gu ćih re še nja.
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tra jan i mu ko tr pan pro ces, ka ko bi se mo gla ostva ri ti fi nan sij ska ne za vi snost ove 
in sti tu ci je. Po pi ta nju iz bo ra ru ko vod stva Sa ve ta po sto ji bo ja zan da bi u po sto je-
ćem dru štve nom kon tek stu spro vo đe nje jav nog kon kur sa bi lo fik tiv no. 
Da li se u rad So ci jal no-eko nom skog sa ve ta mo gu uklju či ti ne za vi sni struč-
nja ci? U po sto je ćem dru štve nom kon tek stu je mo gu će uklju či ti ne za vi sne struč-
nja ke u rad na te la. Me đu tim, po sta vlja se pi ta nje ko li ko bi glas ovih eks pe ra ta bio 
uva ža van od stra ne dru gih so ci jal nih ak te ra. U sta nju od su stva ovog te la u pro-
ce su do no še nja no vih re še nja i ne mo guć no sti ak te ra da uče stvu ju u kre i ra nju istih, 
po sta vlja se pi ta nje svr he uklju či va nja ovih struč nja ka. Ipak, ka ko bi se po spe šio 
rad ovog te la, neo p hod no je uklju či ti ne za vi sne struč nja ke u rad ovog te la. Da li 
je mo gu će iz vr ši ti de cen tra li za ci ju ovog te la? na ša ze mlja ni je spro ve la po treb nu 
po li tič ku de cen tra li za ci ju zbog ne sprem no sti po li tič kih ak te ra. U ve zi sa tim mo že 
se za klju či ti da ni je mo gu će iz vr ši ti ni de cen tra li za ci ju u ra du ovog te la, če mu u 
pri log go vo ri ma li broj ovih sa ve ta na lo kal nom ni vou. Iako naš za kon ski okvir 
pod ra zu me va po sto ja nje ovih ak te ra na lo kal nom ni vou, do da lje de cen tra li za ci je 
ne će do ći dok se ne iz vr ši pre no še nje ovla šće nje iz me đu raz li či tih ni voa vla sti.
8. za klju čak
ovaj ra di te ži da od go vo ri da li po sto ji da lji smi sao po sto ja nja So ci jal no-eko-
nom skog Sa ve ta u Sr bi ji s ob zi rom na uoče no sta nje. Pre ko de fi ni ci je so ci jal nog 
di ja lo ga i ana li ze dru štve nog kon tek sta na stan ka ove in sti tu ci je po ku ša no je da se 
od re di sta nje so ci jal nog di ja lo ga u Sr bi ji. So ci jal ni di ja log u Sr bi ji se na la zi na stran-
pu ti ci, a ta stran pu ti ca je uslo vlje na ulo gom Sa ve ta u pro ce su kre i ra nja so ci jal nog 
di ja lo ga. Da lje se pri stu pi lo de fi ni sa nju upo red ne prak se, gde su pred sta vlje ni po zi-
tiv ni pri me ri. Po sto ji mo guć nost pri me ne od re đe nih pri me ra iz upo red ne prak se, 
kao što su us po sta vlja nje te la kao ustav ne ka te go ri je, spo lja šnja in sti tu ci o nal na 
ne za vi snost i uklju či va nje ne za vi snih eks pe ra ta u rad ovog te la. Pi ta nje unu tra šnje 
in sti tu ci o nal ne i fi nan sij ske ne za vi sno sti, mo guć nost su spen ziv nog ve ta sin di ka ta, 
ulo ga Vla de kao me di ja to ra i de cen tra li za ci ja ove usta no ve su te ško pri me nji vi po zi-
tiv ni pri me ri i za vi se od dru štve nog kon tek sta ko ji se ogle da u po de lje no sti i sla bo sti 
sin di kal nog po kre ta, ve zi sin di ka ta sa po li ti kom, lo šim sta njem so ci jal nog di ja lo ga 
i ogra ni če noj ulo zi Sa ve ta. Da kle, po sto ji mo guć nost de li mič ne pri me ne pri me ra iz 
upo red ne prak se. Ka ko bi se omo gu ći la pot pu na pri me na po treb no je iz vr ši ti pro-
me nu dru štve nog kon tek sta. Da ren dorf na vo di da je za pot pu nu kul tur nu ob no vu 
po treb no či ta vih 60 go di na! da li ima mo vre me na za to? Po ve ća nje ulo ge Sa ve ta u 
kre i ra nju so ci jal nog di ja lo ga tre ba da bu de za sno va no na pro me ni po sto je ćeg dru-
štve nog kon tek sta i pri me ni svih po zi tiv nih pri me ra iz upo red ne prak se. Put ka 
pro me ni dru štve nog kon tek sta je tr no vit i zah te va struk tur ne pro me ne, pro me nu 
neo li be ral ne pa ra dig me, raz voj ja kih sin di ka ta i raz voj sve sti ak te ra o po tre bi za 
vo đe njem so ci jal nog di ja lo ga ko jim se šti te in te re si rad ni ka.
Aleksandar Kovačević
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PhD stu dent in Po li ti cal sci en ces at Fa culty of Po li ti cal Sci en ces,  
Uni ver sity of Bel gra de
ThE RO LE Of ThE SO CIAL AND ECO NO MIC CO UN CIL  
IN CRE A TINg SO CIAL DI A LO gUE IN SER BIA
The So cial and Eco no mic Co un cil, as the in sti tu ti o nal mec ha nism for co o pe ra tion 
bet we en so cial ac tors, sho uld ha ve the main ro le in cre a ting so cial di a lo gue in Ser bia. 
Ho we ver, the li mi ted in flu en ce of the So cial and Eco no mic Co un cil on the pro cess of cre a-
ting so cial di a lo gue mar gi na li zes its ro le. Con se qu ently, we will analyse the we ak nes ses in 
the work of this in sti tu tion, its po si tion in com pa ra ti ve per spec ti ve and pos si ble re de sign. 
Ad di ti o nally, we need to find a mo del most si mi lar to ours and ju stify our thin king abo ut 
the pos si ble im pro ve ment of the le gal fra me work for the fun cti o ning of this in de pen dent 
body ba sed on good prac ti ce exam ples. At the end of the pa per, we will gi ve re com men-
da ti ons for the re de sign of this in sti tu tion with the gre a ter emp ha sis on its in de pen den ce. 
Key words: So cial di a lo gue, So cial and Eco no mic Co un cil, po li ti cal de ci sion-ma-
king, in sti tu ti o nal in de pen den ce, com pa ra ti ve analysis 
